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РЕЗЮМЕ
Въведение: Процесите на глобализация по-
ставят все по-настоятелно проблема за качест-
вото на обучение на специалистите по здрав-
ни грижи във висшето училище. Учебният про-
цес във висшето училище има важната социал-
на задача да подготвя специалисти, способни да 
извършват качествена професионална дейност 
с изградени добродетели. Практическите заня-
тия определят целите на преподаването и фор-
мирането на необходимите професионални ком-
петенции у студентите. Преподавателят с дей-
ността си е един от основните фактори за под-
готовката на бъдещия здравен специалист. 
Целта на научното съобщение е да се разкри-
ят и очертаят организационно-педагогическите 
условия и ефективността от прилагането на 
практическите занятия в подготовката на спе-
циалистите по здравни грижи във висшето учи-
лище. Задачите на изследването са: да се разкрие 
ролята на практическите занятия; да се проучи 
ефективността и значимостта им в подготов-
ката на студентите; да се установи степента 
на удовлетвореност от провеждането им.
Материал и методи: В процеса на изследва-
нето са използвани анкетно проучване, програ-
мирано интервю, целенасочено включено наблю-
дение и педагогически експеримент. Обект на из-
следването са студентите от специалност “ме-
дицинска сестра” на МУ-Варна, Филиал-Сливен. 
Предмет на изследването са процесът и условия-
та, при които практическите занятия, провеж-
дани във висшето училище формират специали-
ста по здравни грижи.
ABSTRACT
Introduction: The processes of globalization are 
becoming an important problem for the quality of 
training of healthcare professionals in universities. 
University teaching has an important social task: to 
train specialists capable of performing superior profes-
sional activity. Practical classes define the objectives of 
teaching and the formation of professional skills stu-
dents would need for their career. Teaching activity 
is a major factor for the development of future health 
professionals.
Purpose: The aim of the study is to reveal and out-
line the organizational pedagogical background and 
the effectiveness of practical classes for the develop-
ment of healthcare professionals at university level. 
Tasks are to reveal the role of practical classes; to inves-
tigate their effectiveness and importance in the prepa-
ration of students; to assess the level of satisfaction.
Material and methods: The study includes stu-
dent nurses of Sliven Affiliate, Varna Medical Uni-
versity. The object of research is the process and con-
ditions in which the practical classes held in the high 
school create the healthcare professional. The follow-
ing methods were used: survey, programmed inter-
view, observation and pedagogical experiment. 
Results and Discussion: The analysis of our re-
sults allowes to draw a conclusion about the role and 
place of practical classes in the preparation of health-
care professionals. They are the main forms of orga-
nization and management of the educational process 
(100%). They provide active and planned educational 
activity (98%), contribute to the formation of profes-
sional knowledge, skills and competences (97%), and of 
personal qualities necessary for the future profession-
al activity (99%).
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ВЪВЕДЕНИЕ
Присъединяването на Република България 
към Европейския съюз наложи унифициране и 
стандартизиране на обучението и образование-
то на специалистите по здравни грижи, така че те 
да бъдат мобилни, конвертируеми и конкурент-
носпособни. Процесите на глобализация поста-
вят все по-настоятелно проблема за качеството 
на обучението им във висшето училище. Новите 
предизвикателства обуславят необходимостта от 
подготовка на здравни специалисти, способни: 
да мислят глобално, но съобразно конкретните 
условия; да са готови да управляват собственото 
си развитие; да поемат отговорност за собствена-
та си професионална дейност; да живеят и рабо-
тят заедно с другите хора (2).
Учебният процес във висшето училище има 
важната социална задача да подготвя специа-
листи, способни да извършват качествена про-
фесионална дейност с изградени добродетели. 
Практическите занятия, провеждани във висше-
то училище определят целите на преподаването 
и формиране на професионални компетенции у 
студентите, необходими им в професията. Пре-
подавателят с дейността си е един от основните 
фактори за подготовката на бъдещите здравни 
специалисти (5).
Настоящият статут на специалистите по 
здравни грижи изисква обучението им да се из-
вършва по актуални учебни планове и програ-
ми. Променените функции на преподавателите и 
студентите в учебния процес налага внедряване-
то на съвременни дидактически и методически 
технологии. Интеграционните процеси и заема-
ното от тях място в европейското образовател-
но пространство налагат трансформация, както 
в учебното съдържание, така и в начина на прак-
тическото им обучение (2).
Изразена е тенденцията за нарастване ниво-
то на потребностите на населението от медицин-
ска помощ. Специалистите по здравни грижи са: 
най-многочислената група, заета в здравеопазва-
нето; имат ключова роля в подпомагането и об-
грижването на пациентите; предоставят най-го-
лемия обем от непосредствени здравни грижи за 
нуждаещия се човек.
Условие за успешно вписване на бъдещите 
специалисти по здравни грижи в европейска-
та рамка на медицинския специалист е актуали-
зирането на: методиката на обучение по здравни 
грижи; специфичните измерения на педагогиче-
ската среда във висшето училище; системите за 
контрол и управление на качеството в практиче-
ското им обучение; и реализирането им в реал-
ната професионална среда (2).
Прилагането на подходи, стимулиращи 
практическото обучение на студентите изисква 
по-висока познавателна и професионална ак-
тивност, подпомагаща мотивационно-волевата 
сфера и формирането на гъвкави интелектуални 
умения и навици за самостоятелно решаване на 
проблемите. 
Методическите аспекти на практическите за-
нятия провеждани във висшето училище включ-
ват планирането, организацията и провеждане-
то им. Съвременните обучителни технологии 
имат единен методически подход и способстват 
за по-високата степен на активност, самостоя-
телност и отговорност на взетите професионал-
ни решения (5). 
Професионалната компетентност на специа-
листите по здравни грижи се определя като тео-
ретична и практическа подготовка на личността. 
Резултати и обсъждане: Анализът на резул-
татите позволи да се направи извода за ролята 
и мястото на практическите занятия в подго-
товката на специалистите по здравни грижи. 
Те са основна форма на организация и управление 
на учебния процес (100%). Осигуряват активна и 
планомерна учебно-познавателна дейност (98%). 
Чрез тях се усвояват професионални знания, уме-
ния и компетенции (97%). Формират професио-
нално значими личностни качества, необходими 
им за бъдещата професионална дейност (99%).
Ключови думи: практически занятия, висше учи-
лище, специалисти по здравни грижи, ефектив-
ност, професионални компетенции
Keywords: practical classes, university educa-
tion, healthcare professionals, efficiency, professional 
competence
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В основата й стои дидактическият и педагогиче-
ският процес. Натрупването на знания, форми-
ра умения, водещи до развитие на способности, 
които се трансферират в специфични свойства 
и се формира личностната, социална и профе-
сионална компетентност. Трите вида компетент-
ности са в определени връзки и взаимодействия 
и всяка една от тях е със строго индивидуален 
характер за отделната студентска личност, което 
води до формиране на различната професионал-
на компетентност на лица, обучавани по едни и 
същи учебни планове и програми. Личностната 
и социалната компетентност се изграждат и раз-
виват през целия съзнателен живот на човека, а 
професионалната компетентност се формира на 
един по-късен етап от развитието на личността. 
Професионалната компетентност винаги включ-
ва личностните характеристики и носи отраже-
нието на социалната компетентност (4). 
Процесът на формирането на социалната 
компетентност на човека започва от семейство-
то, продължава в периодите на обучение в раз-
личните степени на образование, в периодите на 
професионална реализация и социалните кон-
такти, които лицето създава и осъществява през 
житейския си път (3).
Професионалната компетентност е специали-
зирано формирование чрез конкретно подбрани 
знания, трансформирани в умения и изразени 
в поведение и отношения, специфични за даде-
на професия. Професионалната компетентност, 
разгледана като комплексно образование от зна-
ния, умения, отношения и поведение на меди-
цинските специалисти, базирайки се на социал-
ната и личностната компетентност, играе над-
граждаща роля над тях (4).
Практическите занятия в подготовката на 
специалистите по здравни грижи като основна 
организационна форма на обучение във висше-
то училище води до изграждане у тях на профе-
сионални компетенции, ако осигурява условия 
за стимулиране на субектната им позиция и мак-
сималното разгръщане на тяхната активност.
ЦЕЛ
Целта на научното съобщение е да се разкрият 
и очертаят организационно педагогическите ус-
ловия и ефективността от прилагането на прак-
тическите занятия в подготовката на специали-
стите по здравни грижи във висшето училище.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Задачите на изследването са: да се разкрие ро-
лята  на практическите занятия; да се проучи 
ефективността и значимостта им в подготовка-
та на студентите; да се установи степента на удо-
влетвореност от провеждането им. В процеса на 
изследването се използваха методите: анкетно 
проучване, програмирано интервю, целенасоче-
но включено наблюдение и педагогически екс-
перимент. Обект на изследването са студентите 
от специалност – “медицинска сестра” на МУ-Ва-
рна, Филиал-Сливен. Предмет на изследването е 
процесът и условията, при които практически-
те занятия, провеждани във висшето училище 
формират специалиста по здравни грижи.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Основните организационни форми на обу-
чение във висшето училище като последовател-
но протичащи и взаимосвързани звена на ця-
лостния учебно-възпитателен процес са: лекци-
ите, учебно-практическите занятия и клинична-
та практика.
Методическите аспекти на практическото 
обучение на специалистите по здравни грижи 
касаят: рационално планиране и организиране 
на учебните форми (100%); усвояване на мето-
дика за формулиране на специфичните учебни 
цели (100%); използване на богат набор от тради-
ционни и съвременни методи за обучение и адек-
ватното им прилагане в учебния процес (99,5%); 
изработване и прилагане на учебно-познавател-
ни задачи с различна степен на сложност, висо-
ко обучаваща и формираща стойност (100%); из-
ползване на съвременни средства за онагледява-
не на учебния процес (99%); изработване на ди-
дактически материали с различно предназначе-
ние: за обучение, самообучение, контрол и са-
моконтрол (100%); прилагане в доцимологична-
та практика на богат набор от методи и средства 
за контрол и оценка (99,7%); провеждане на на-
учно-педагогически изследвания с цел оптими-
зиране на учебните форми за практическо обу-
чение (100%); прилагане на подходящи модели за 
общуване със студентите, съобразени с психоло-
го-дидактическия им профил (100%) (1, 5). 
Педагогическият експеримент показа, че 
практическите занятия в подготовката на спе-
циалистите по здравни грижи във висшето учи-
лище са степен в изграждането на професионал-
ни компетенции. Те формират умения за: кли-
нично мислене; работа в екип; планиране, ор-
ганизиране и оценка на професионалната дей-
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ност. Професионалните компетенции на ме-
дицинските специалисти включват: теоретич-
ни знания; манипулативни умения за предос-
тавяне на здравни грижи; нравствени ценнос-
ти, убеждения и нагласи за практикуване на из-
браната хуманна професия; умения за общува-
не с пациента, неговите близки и медицинския 
екип; професионални качества – отговорност и 
дисциплинираност.
Анкетното проучване представя оценката на 
студентите за степента на притежаване на про-
фесионални компетенции у специалистите по 
здравни грижи, придобити по време на прак-
тическите занятия във висшето училище. Ана-
лизът на резултатите позволява да се степенува 
притежаването на професионалните компетен-
ции чрез ниска, средна и висока степен. Бъдещи-
те специалисти по здравни грижи степенуват: 
практическите умения за оказване на качествени 
здравни грижи за пациента от медицинските се-
стри на висока (80%) и средна степен (20%); уме-
нията за клинично мислене представят с висо-
ка (12%), средна (38%) и ниска степен (50%); уме-
нията за общуване с пациента, неговите близки 
и в медицинския екип с висока (59,5%) и средна 
степен (40,5%); отговорността и дисциплинира-
ността в професионалния труд – с висока (75%) 
и средна степен (25%); професионално значими-
те личностни качества определят с висока (80%); 
средна (11%) и ниска степен (9%); уменията за ра-
бота в екип – висока (44%), средна (54,5%) и ниска 
степен (2,5%); умения за планиране, организира-
не и осъществяване на професионална дейност – 
висока (41%), средна (39%); ниска степен (20%); те-
оретични знания в обем, позволяващ качестве-
но прилагане на здравни грижи за нуждаещия се 
човек – висока (60,5%) и средна степен (39,5%).
Целенасоченото включено наблюдение позво-
лява да се направи изводът, че практическите за-
нятия имат основна роля за формиране на про-
фесионални компетенции. Те съдействат във ви-
сока степен на бъдещите специалисти по здравни 
грижи за формиране на: комуникативни умения; 
професионално значими личностни качества и 
ценности; възпитават отговорност и дисципли-
нираност в учебния и професионалния труд.
Проведеното изследване показва фактори-
те, понижаващи ефективността на практически-
те занятия, провеждани във висшето училище, а 
именно: недостатъчен контрол от страна на пре-
подавателите (5%); недостатъчна степен на само-
контрол в процеса на усвояване на професионал-
ни знания, умения и компетенции от страна на 
обучаваните (11%); методите на обучение не оси-
гуряват достатъчна възможност за активно учас-
тие на студентите (9%); неефективно използване 
на времето (8%); недостатъчна възможност за са-
мостоятелна работа на студентите (16%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основните насоки на педагогическата дей-
ност в здравеопазването, използвайки методи-
ческите аспекти на практическите занятия в 
подготовката на специалистите по здравни гри-
жи във висшето училище, са насочени към: под-
готовката на висококвалифицирани специали-
сти по здравни грижи; мултидисциплинарен 
подход в здравеопазната дейност; непрекъснато 
обучение на здравните специалисти и високо ка-
чество на обучението им чрез иновативни педа-
гогически технологии; участие в разработване-
то и осъществяването на научноизследователски 
проекти в областта на здравните грижи.
Изграждането на професионалния облик на 
специалиста по здравни грижи в условията на 
практическите занятия се определя като про-
дължителен, организиран, целенасочен, после-
дователен и двустранен процес. Това е процес на 
активно взаимодействие и равностойно участие 
на преподавателя по здравни грижи и бъдещите 
медицински специалисти, чрез който обучава-
ните усвояват не само определена система от зна-
ния, умения и компетенции, а и се изграждат и 
развиват като висококвалифицирани специали-
сти за нуждите на здравеопазването, носители на 
утвърдени за професията личностни качества. 
Установи се степента на съдействие на практи-
ческите занятия в подготовката на специалисти-
те по здравни грижи във висшето училище за из-
граждане на професионалните им компетенции.
Педагогическият експеримент показва, че 
системният и регулярен самоконтрол на специа-
листите по здравни грижи стимулира съзнател-
ността и самостоятелността им, критичния под-
ход към собствената им учебна дейност; осигуря-
ва навременна обратна връзка и информация за 
пропуските в усвояването на учебното съдържа-
ние; предоставя възможност сами да контроли-
рат и оценяват знанията, уменията и готовност-
та си да ги прилагат; стимулира самостоятелната 
им познавателна дейност.
ИЗВОДИ
Анализът на резултатите позволява да се на-
правят изводи за ролята и мястото на практиче-
ските занятия в подготовката на специалистите 
по здравни грижи във висшето училище: 
Елена Желева, Пепа Джеджева, Иван Александров и съавт.
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• Представляват основна форма на органи-
зация и управление на учебния процес;
• Осигуряват активна и планомерна учеб-
но-познавателна дейност;
• Чрез тях се усвояват професионални зна-
ния, умения и компетенции;
• Формират професионално значими лич-
ностни качества, необходими за бъдещата 
трудова дейност;
• Формират професионалните компетенции 
на специалистите по здравни грижи;
• Позволяват студентът, поставен в педа-
гогическа среда, осигуряваща условия за 
взаимодействие на субект-субектна осно-
ва, да бъде активен участник в процеса на 
своето професионално формиране. 
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